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ABSTRAK 
Kapasitas paru merupakan jumlah oksigen yang dapat dimasukkan ke dalam paru-paru seseorang 
secara maksimal. Jumlah oksigen yang dapat dimasukkan ke dalam paru ditentukan oleh kemampuan 
membesar dan mengecil sistem pernapasan. Semakin baik kerja sistem pernapasan berarti volume oksigen 
yang diperoleh semakin banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kadar debu, 
lama paparan, masa kerja dan penggunaan alat pelindung diri dengan kapasitas paru pada tenaga kerja 
PT.Industri Kapal Indonesia (Persero) Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah  observasional analitik 
dengan desain cross sectional study. Teknik  pengambilan sampel menggunakan teknik exhaustive 
sampling sebanyak 43 pekerja. Analisis data yaitu univariat dan bivariat dengan menggunakan program 
computer. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi kapasitas paru pekerja sebanyak 16 pekerja (37,2%). 
Adapun hasil uji statistik bahwa variabel kadar debu 55,% (p=0,073), lama paparan 56,2% (p=0,095), 
masa kerja 54,5% (p=0,036) dan penggunaan alat pelindung diri 51,9% (p=0,024). Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa variabel masa kerja dan penggunaan alat pelindung diri memiliki hubungan yang 
bermakna dengan kapasitas paru sedangkan variabel kadar debu dan lama paparan tidak memiliki 
hubungan yang bermakna dengan kapasitas paru. 
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ABSTRACT 
Lung capacity is the amount of oxygen that can be inserted into a person's lungs to the maximum. 
The amount of oxygen that can be inserted into the lungs is determined by the collapse of the enlarged 
and contracted. The better the respiratory system work means the volume of oxygen that gained more and 
more . This study aimed to determine the relationship between the levels of dust, long exposure, length of 
employment and the use of personal protective equipment with lung capacity in labor PT. Industri Ship 
Indonesia (Persero) of Makassar 2014. The research is a cross sectional study. The sampling technique 
using exhaustive sampling technique were 43 workers. Data analysis is univariate and bivariate by using 
a computer program. The study found the prevalence of lung capacity of workers as much as 16 workers 
(37.2 %) . The results of the statistical test that variable levels of dust 55% (p=0.073), duration of 
exposure to 56.2 % (p=0.095), length of 54.5 % (p=0.036) and the use of personal protective equipment 
51.9 % (p = 0.024). This study concludes that the variable length of service and the use of personal 
protective equipment have significant association with lung capacity while variable levels of dust and 
long exposure did not have a significant association with lung capacity. 
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